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"Huono-osaisuus ei siis ole
mikään yksili;n ominaisuus.
Huono-osaisuudessa on kysy-
mys ihmisen elämän tilantees-
ta, jossa han elää tietyin talou-
dellisin, sosiaalisin ja psyykki-
sin resurssein. Ja siinahan vä-
rikirioa löytyy, varisokeiden-
kin tutkia."
Näin lopettaa Seppo Helmi-
nen.iohdanto-osan huono-osai-
suutta käsittelevässä kirjas-
saan. Runsaaseen salaan si-
vuun mahtuu lahes parikym-
mentä ihmiskohtaloa, kerto-
musta huono-osaisuudesta.
Kirjaa voi lukea matkakerto-
muksena suomalaisten vähä-
osaisten sielunmaisemaan. Tai
impressioina, luonnoksina hy-
vin tavallisten ihmisten elä-
mästä.
Helminen on haastatellut
henkiloiuan aikana, jolloin
lama ei vielä ollut kunnolla
kouraissut Suomen hyr inroin-
tivaltion rakenteita. \ainu ai-
koina unohdamme helposti.
että syrjäytymisestä, jaosta A-
ja B-kansalaisiin, alettiin pu-
hua nousukauden aikana. Silti
ei ole syytä pitää haastatteluja
vanhentuneina. Ihmisten ker-
tomat kantavat yhä ainakin so-
siaalialan ihmisten korviin ko-
vin samanlaisina. Huono-osai-
suuden kirjo on vain laajentu-
nut ja saanut lisäväriä.
Kirja ei jata epäselväksi, ke-
nen puolella kirjoittaja on. Han
toteaa itsekin yrilläneensä ym-
märtää ihmisiä sekä päälla etta
sydamella. Sydän on paikoitel-
len hallitsevassa asemassa,
mikä ei ole välttämättä kieltei-
nen piirre. Yksilötarinat ovat
suodattuneet kirjoittajan tul-
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kintoina keskiolutkuppiloissa,
turuilla ja toreilla.
Suomalaisesta huono-osai-
suudesta näyttää löytyvan tällä
menetelmällä »e yksilöllinen ja
inhimillinen puoli. joka oi-
keuttaa kirjoittajaa arvostele-
maan niin vallanpitajien ja by-
rokraattien kuin toimittajien ja
joukkotiedotusvälineiden tar-
joamaa kuvaa aiheesta. (irjoit-
tdja toteaa. etlä sienimetsään ei
kannata mennä karttapallo ka-
tlessa. l\4 it kaan ti lastopohjaiset
tutkimukset eivät yllä tallenta-
maan sellaista ihmisten koke-
musmaailmaa. joka Helmisen
"krrvissa meistä suomalaisis-
ta" on vankasti kansien välis-
sä.
Vaikka osal la haaslatellu ista
on alkoholi kuvioissa mukana.
sita ei tarjoilla selityksenä huo-
no-osaisuuleen. Tasavefl aisi na
kasitteina esittäytyvät koy-
hyys, työttömyys, asunnotto-
muus" ihmissuhteiden katkei-
leminen, henkinen pahoin-
vointi, avuttomuus siinä elä-
mänpiirissä, johon ihminen on
joutunut. Vaihtoehtojen puute
on keskeinen tekijä huono- ja
hyväosai.uuden reteen piirre-
tyn rajaviivan tuntumassa.
Kaikkea ihmisten henkistä
pahoinvointia tai haastatteluti-
lanteissa kokemaa ahdistusta
ei toki ole pidettävä huono-
osaisuutena. .loukossa on tila-
päistä ahdistuneisuutta ja elä-
man kriisivaiheita, joissa kir-
joittajan osa on ollut pikem-
minkin terapeutin kuin julista-
jan. Mutta Helminen ei var-
maankaan sattumalta kuvaa lo-
puksi ihmistä, jolla olisi kaikki
edellytykset huono-osaisuu-
teen, muttajoka ei suostu aset-
tumaan hanelle tarjolla ole-
vaan rooliin.
Helmisen kirjossa näkyvät
niin yksinhuoltajanaisten,
eronneiden euroinsinöörien,
pahnanpohjimmaisten maa-
laispoikien kuin loppuunpala-
neiden ammattiauttajienkin
muotokuvat. Ne piirtyvät teks-
tin kautta vivahteikkainaja us-
kottavina, vaikka paikoin kir-
joittajan elaväkieliset vertauk-
sel luntuvatkin keinotekoisesti
synnytetyiltä. Kuvat ovat joka
tapauksessa herkkia ja ihmi-
sen sisäiseen kokemukseen
elaytyviä. Tallaisia ihmisia,
tällaisia elämänlarinoita aina-
kin päihdetyöntekijä kuulee
miltei päivittäin. Nama elämät
eivät heijasta naistcnlehtien
maailmaa, eivät liioin sensaa-
tio- tai rikoslehtien sosiaali-
pornoa. Kirjoittaja paljastaa-
kin tavoitelleensa pikemmin
sosiaalierotiikkaa.
Mutta kiinnostaako ketään
tällainen sosiaalierotiikka, ta-
vallisten ihmisten tavallinen
elämä, etenkin näyttäytyes-
sään arkisimmassa. nurjim-
massa ja kurjimmassa asussa?
Johtopäätöksissään Helmi-
nen kefioo, että hirveintä oli
tuntea. aistia ja kuulla ihmis-
len alkaneen s11ttää ilseään
elämäntilanteestaan, vaikka
monesti oli kyse asioista, joille
ei itse voinut mitään, raken-
teellisista tekijüistä. joissa jot-
kut aina väistämättä jäävät hä-
viölle. Tuo itsensä syyllistämi-
nen estaa nalta lnmlsla mene-
mästä toreille julistamaan on-
gelmiaan. Jos viinaan menemi-
nen onkin nähty itse aiheutet-
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tuna ongelmana, ovatko tvöttö-
myl s ja syrjäytyminen itse ai-
heutettuja?
Vr ös toimittajat ja r leensä
tiedonvälittäjät saavat osansa
kritiikistä. Kaytetyt kielelliset
muorlol" eritr isesti lefleksiivi-
rakenne, katkee katevasti teki-
jän. \.ileillä saffuu kolareita,
työsuhteet aäheneaät ja ym-
päristö saasrur. Helminen ke-
hottaakin toimittujia poistu-
maan varmistimen heidan
kuullessaan refleksiiviverbin.
"Sen alla on joku."
Haaslatellessaan ihmisia
kirjoittaja on havainnut ihrnis-
ten pelkäävän tulevansa tun-
nistetuiksi joutuessaan vastak-
kain jonkin ison ja kasvotto-
man organisaation kanssa. jou-
tuessaan peräämään etuuksi-
aan heidan palveli.joikseen
luotujen organisaatioiden
kautta. He närttirät pitävän
asioitaan niin ainutlaatuisina.
että ne saatettaisiin tunnistaa.
ja asioiden hoitaminen kävisi
Joskus saatamme näköradiosta
nähda. kuinka toimilaja kuvit-
taa työttömyyslukuja näyttä-
mällä kur aa keskikaljakuppi-
lan tuulitakkisista miehistä.
Taustalla soi "Elämän valtti-
kortit". TyOttOmien ääntä ei
kuulu. Ihmisen ääntä voi kuun-
nella kuin sadetta ja silta voi
mennä suojaan kuin sateelta.
Julkisuudesta on tullut eri
eturyhmille ja politiikanteki-
vain vaikeammaksi.
Nyt yhden lamaa jälleen sy-
ventäneen vuoden jalkeen mo-
net Seppo Helmisen keräämät
tarinat kaipaisivat jatkoa. Mi-
ten haastatellut voivat tänään?
Ovatko he ylipäänsä hengissä?
Onko huono-osaisuus keski-
luokkaistunut 
.la jakautunut ta-
saisemmin aikana, jolloin pan-
kinjohtajia vaaditaan tilille ja
ministeri tuomitaan valtakun-
nanoikeudessa vankeusran-
gaistukseen?
Vaikka huono<rsaisuudella
on yhä useammin meidän kas-
vomme. keitäme olemme aika-
na, jolloin solidaarisuudesta
puhuminen on vanhanaikaista
aina ammattiyhdistysliikettä
myöten? Vienti uetää, koti-
markkinoiden ostovoima yhä
heikke ne e ja supertyöttömyys
jatkuu viela pitkaan.
Alhaalta voi toki nähdä vaik-
ka linnunratoihin saakka. mut-
ta niin itsensä syvllistäminen
kuin avuttomuus kasvottoman
jöille etukamppailun väline.
Heidan tarpeensa ja ongel-
mansa näkyvät ja tulevat ylei-
seen tietoisuuteen toisin kuin
esimerkiksi työttömien ja mui-
den enemmän tai vähemmän
vähävaltaisten. joita hyvin-
voinnin supistukset koskevat
mutta joilla ei ole mahdolli-
suuksia esittää intressejään
julkisuuden kentalla. Voittajia
etukamppailussa ovat ne, jotka
valtakoneiston edessä johtavat
helpommin likinäkoisyyteen.
Ihmisia lahempänä ovat tavalla
tai toisella selviytyminen päi-
västä kerrallaan. Pelko omasta
syrjävt1 misestä ei juu ri akt ivr-ri
asuntovelkaista keskiluokkaa
lekoihin kaikkein huono-osai-
simpien h1r äksi. Eikä historia
tunne kovinkaan onnellisia ta-
rinoita huono-osaisuuden le-
viämisestä yhä useampien
kansalaisten elämään.
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hallitsevat julkisuutta. Toimit-
laja on täs.ä valtapelissä se.
joka päättää. mitkä intressit ja
kenen ja milla tavoin nostetaan
esi in. Toimihenkilöjärjestöjen
Sivistysliitto la Kansanrunous-
arkisto päättivät antaa mykiksi
vaietuille työllömille äänen
järjestämällä työuömyyttä kä-
sittelevän kirjoituskilpailun.
Kilpaan osallistui I 200 kir-
joittajaa ja he tuottivat noin 12
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